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MOTTO   DAN   PERSEMBAHAN 
 
 
1. Sabar adalah cara utama menangani kesulitan agar mampu menuju 
kemenangan yang gemilang, sabar bukan berarti pasrah terhadap keadaan 
tetapi tenang namun pasti dalam mencari penyelesaian 
( Syeh Abdul Kadir Al- Jaelani). 
2. Jadilah dirimu sendiri dan banggalah dengan apa yang kamu miliki. 
3. Kita  berdo’a kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu,mestinya kita juga 
berdo’a dalam kegembiraan dan saat rezeki melimpah. 
4. Berusahaah jangan sampai terlengah walau sedetik saja,karena atas 
kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula. 
5. Wong pinter kalah karo wong bejo. 
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4. Untuk Almamater U.M.K. 
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ABSTRAKSI 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN  
PROGRAM STRATA 1 
SKRIPSI  2013 
 
A.     Nama :     RICKI AULIA RAHMAN 
B. Judul Skripsi   : ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA 
DAN BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN PT. STARINDO JAYA 
PACKAGING 
 
C. Jumlah Halaman : Permulaan xii, isi 87, tabel 19 dan gambar 3. 
D. Isi Ringkasan  : 
Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : 
lingkungan kerja dan budaya perusahaan. Usaha untuk meningkatkan lingkungan 
kerja dan budaya perusahaan yang dilakukan PT.STARINDO JAYA 
PACKAGING sudah cukup baik. Namun, pada kenyataannya kinerja karyawan 
belum optimal. 
Perumusan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pengaruh 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Starindo Jaya Packaging ?        
(2) Bagaimana pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan PT. 
Starindo Jaya Packaging ? (3) Bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan budaya 
perusahaan terhadap kinerja karyawan PT. Starindo Jaya Packaging ? 
Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Menganalisa pengaruh lingkungan 
kerja terhadap kinerja karyawan PT. Starindo Jaya Packaging. (2) Menganalisa  
pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan PT. Starindo Jaya 
Packaging. (3) Menganalisa pengaruh lingkungan kerja dan budaya perusahaan 
terhadap kinerja karyawan PT. Starindo Jaya Packaging. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT.STARINDO 
JAYA PACKAGING yang berjumlah 379 karyawan, dengan rumus slovin 
diperoleh sample 79 karyawan dengan teknik Proportional Sampling. Variabel 
dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu lingkungan kerja (X1) dan 
budaya perusahaan (X2) serta variabel terikat kinerja karyawan (Y). 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner 
(angket) dan dokumentasi. Metode  analisis  data  yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi.  
Hasil penelitian menunjukkan untuk variabel lingkungan kerja (X1) 
diperoleh t  hitung  =  2,927 dengan signifikansi 0,005 < 0,05 maka H0  ditolak, 
sehingga H1  yang menyatakan ada pengaruh limgkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan diterima. Sedangkan untuk variabel budaya perusahaan (X2) diperoleh 
t hitung = 5,025 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak, sehingga H2 
yang menyatakan ada pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan 
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diterima. Secara simultan menunjukkan Fhitung = 28.382 dengan signifikansi 
0,000 < 0,05 maka H0 ditolak, sehingga H3 yang menyatakan ada pengaruh 
lingkungan kerja dan budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan diterima. 
Simpulan penelitian ini adalah lingkungan kerja dan budaya perusahaan 
mempunyai pengaruh baik secara parsial maupun berganda terhadap kinerja 
karyawan.  Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini  adalah hendaknya 
perusahaan lebih meningkatkan perhatiannya ke lingkungan kerja dengan cara 
perancangan tempat kerja, sehingga dinyatakan nyaman dan sesuai. Lingkungan 
kerja yang kondusif akan membuat karyawan merasa lebih nyaman dalam bekerja 
karena lingkungan kerja yang menyenangkan dapat menjadi kunci pendorong bagi 
seorang karyawan untuk menghasilkan produktivitas puncak. 
 
E. Daftar buku yang digunakan  : 20 ( Tahun  1995 – 2011 ). 
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